






































de  tamaño  mediano  de  la  familia  Laridae,  que  se
encuentra en  las regiones subtropicales y templadas
de  los océanos Atlántico, Pacífico e  Índico (Gochfeld




individuos  (BirdLife  International  2012).  En  el  conti‐
nente Americano las colonias reproductivas se distri‐
buyen  principalmente  en  dos  grupos;  uno  desde
Nueva  Escocia  (Canadá)  hasta  Nueva  York  (Estados
Unidos),  con  un  tamaño  poblacional  estimado  de




nes  (500–2,300  parejas),  Islas  Vírgenes  Británicas
(2,000–6,000 parejas), Puerto Rico  (935–1,000 pare‐








dio  varía  de  1,47  huevos  por  nido  (en  Isla Country,
Canadá; Nisbet & Ratcliffe 2008) a 1,77 huevos por
nido  (islas Bird y Ram, USA; Burger et al. 1996). Los




ha  sido  considerado  como  especie  protegida  en
varios países (Bradley & Norton 2009, Gochfeld et al.
1998b).  En  Canadá  y  Estados  Unidos,  el  Charrán
Rosado esta en  ‘peligro de extinción’  (Leonard et al.
2004,  COSEWIC  1999)  mientras  que  en  El  Caribe
(USFWS  1987)  y  México  (Norma  Oficial  Mexicana;
SEMARNAT  2010)  es  considerada  ‘amenazada’.  En
México el Charrán Rosado tiene una distribución muy
reducida y  se  le encuentra  como visitante ocasional
en  las  costas de Quintana Roo  y Yucatán  (Howell &














medo,  con  lluvias  en  verano  y  una  precipitación
media anual de 980 mm.
A partir del 11 de mayo, fecha en que por primera
vez  se  observó  el  Charrán  Rosado  anidando  en  el
islote, se visitó el sitio en dos ocasiones más: el 25 de
mayo y el 9 de junio. En cada visita se contaron todos




número  consecutivo  de  acuerdo  a  su  aparición.  Se
realizaron descripciones del material de construcción
de  los nidos, y de características del sustrato de ani‐
dación.  Se  seleccionaron  aleatoriamente  35  nidos  y




















































tas  en  abril  de  2013  y  junio  de  2014).  Aunque  no
tenemos evidencia que nos permita conocer el origen





de  nidada  del  Charrán  Rosado  observado  en  este
estudio son similares a lo reportado en otras colonias
del Caribe. Con base en el número de nidos marca‐




las  tres  visitas  es  superior  a  lo  reportado  en  otras
colonias en islas del Caribe, como Jamaica (3–9 pare‐
jas  registradas  de  1997–2003),  San  Martín  (14  en
2009–2010),  Guadalupe  (40  en  2009–2010),  Domi‐
nica (23 en 2009–2010), Trinidad (25 parejas en 2002)
y  Tobago  (55  en  2009–2010)  (Bradley  &  Norton
2009).











islote,  y  la  gran  cantidad  de  huellas  de  personas  y
perros dentro y fuera de la colonia hace suponer que
esta es visitada frecuentemente. Aunque desconoce‐
mos  el  grado  de  impacto  causado  en  los  nidos  del
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